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Regies Mumpuni Ramadani, 2012, Perbedaan Rerata Kapasitas Vital Paksa 
(KVP) antara Mahasiswa yang Berolahraga Teratur dan yang Berolahraga 
Tidak Teratur Di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. 
 
Berbagai aktivitas olahraga yang dilakukan manusia bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas fisik sumber daya manusia, terutama apabila dilakukan 
secara benar dan teratur. Olahraga yang teratur dapat mengakibatkan perubahan 
pada sistem respirasi yaitu kemampuan otot-otot pernapasan, kapasitas total paru, 
dan kapasitas vital paksa paru. 
Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik observasional 
(non eksperiment) dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini dilakukan 
pada bulan September 2012 sampai dengan Oktober 2012 di Universitas Tunas 
Pembangunan Surakarta dan di Laboratorium Biomedik 1 Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan sampel mahasiswa yang 
berolahraga teratur dan yang berolahraga tidak teratur usia 18-25 tahun. Besar 
sampel untuk masing-masing kelompok yaitu 27 orang. Teknik pengambilan 
sampel dengan metode purposive sampling. Perbedaan KVP antara mahasiswa 
yang berolahraga teratur dan yang berolahraga tidak teratur dianalisis dengan uji 
Mann Whitney dengan program SPSS 17.0 for windows       
Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata nilai KVP pada mahasiswa 
yang berolahraga teratur lebih tinggi (3582,22 ml) dibandingkan dengan 
mahasiswa yang berolahraga tidak teratur (3213,33 ml). Hasil uji Mann Whitney 
menunjukan significancy 0,007 (p = 0,007). Hasil penelitian menyatakan terdapat 
perbedaan nilai rerata Kapasitas Vital Paksa (KVP) yang bermakna (p < 0,05) 
antara mahasiswa yang berolahraga teratur dan yang berolahraga tidak teratur di 
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. 
 




















Regies Mumpuni Ramadani, 2012, The Difference of The Mean Value Forced 
Vital Capacity (FVC) between The Students who Exercises Regularly and 
Exercises Not Regularly at Tunas Pembangunan Surakarta University. 
 
Various sports activities that humans do aim to improve the physical quality 
of human resources, especially if done correctly and regularly. Regular exercise 
can lead to changes in the respiratory system is the ability of the respiratory 
muscles, total lung capacity, and forced vital capacity of the lungs. 
This study design using the method of analytic observational research(non 
experiment) with cross sectional design. The study was conducted from 
September to October 2012 in biomedical laboratory sub I Faculty of Medicine, 
University of Muhammadiyah Surakarta and University of Tunas Pembangunan 
Surakarta with samples of male college students were regular and irregular 
exercising aged 18-25 years. The minimum sample are 27 subjects each group. 
The uptake sample technique with purposive sampling method. FVC difference 
between the students who exercise regularly and not were analyzed by mann 
whitney test with SPSS 17,0 for windows. 
The results showed that the average value of KVP on students who exercise 
regularly higher (3582,22 ml) compared with students who did not exercise 
regularly (3213,33 ml). Mann Whitney test results indicate significancy 0.007 (p = 
0.007). The results stated there are differences in the mean values of Forced Vital 
Capacity (KVP) is significant (p < 0.05) between students who exercise regularly 
and exercises not regularly at Tunas Pembangunan Surakarta University. 
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